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CROCUS MARCETI.-PAU, N. Sp.
La^colucrati et l'ernales.-Cr. ra^^et^t^u^, 13. et h. affinis.
["niflorus tubere ovato^conico avellanae magnitudine, tunicis
fibrosis parallele, Yoliis synanthiis subulatis obtusis canaliculata et
albo-univittata Yacie; spatha monophilla; perigonii tubo ^•alde longo
albo gel variegato, laciniis oblongis externis Paulo longioribus,
omnibus violaceo-striatis, stris ramosis, I'auce alba et glabra, fila-
mento candido anthem duplo breviore; stigmatibus anthems triplo
brevioribus albis denticulatis -Diiracle (LOrida): Nebr. :Hart. P.
Marcet, Leg.
Donatius pera el Museo
D^^natiu del l+acm. tic, llu^•h ale 'Tarifa y de De^nia.- l;xemplar
de sal ; Cardona.
llonatiu del Dr. Baltassar Serradell.-Varian cocas y minerals pro-
cedents de Catalunya.
Donatiu ale D. I,loreus Tomas .-Sofre natiu ; opal dintre de calissa
(EI 1?igaro).
Donatiu de D. 1^'ederich G arcia.-Dos blocks de calissa: Vallirana,.
Donatiu de DIr. Cleorges Delgado.-Varis minerals procedents de
Catalunya.
Donatiu del Sr. Rosals.-Exemplars de tremolita, de Gualba.
' ' ' ^ llhersolita n
' ' ' » ofita
Donatiu de mossen Font 3' Saguo .-Disodila, de Castellar del IZ,iu.
Donatiu del Sr. Ferrer y Gomis.-Ampelita ; Sant Climent del Llo-
bregat.
Donatiu del Sr. Manel Llena^.-Un exemplar de gran tamany de
un trouch d' eura. _ Escletxas del Yapiol.
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